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Didier Courbet, maître de conférences HDR en sciences de l'information et de la communication, 
université de Nice-Sophia Antipolis. Equipe de recherche en SIC - Laboratoire de psychologie 
expérimentale et quantitative (LPEQ). 
Sylvain Delouvée, attaché temporaire d'enseignement et de recherche en psychologie sociale à 
l'université de Poitiers, laboratoire CNRS (UMR), Institut de psychologie, université Paris 5-René 
Descartes. 
Marie-Pierre Fourquet-Courbet, maître de conférences en sciences de l'information et de la 
communication, université d'Avignon. Laboratoire culture et communication. 
Helene Joffe, Senior Lecturer in Psychology, University College London, Angleterre. 
Sandra Jovchelovitch, professeur de psychologie sociale et directeur du MSc en psychologie sociale, 
London School of Economies, Angleterre. 
Bernard Lahire, professeur de sociologie, École normale supérieure lettres et sciences humaines, 
directeur du groupe de recherche sur la socialisation (UMR, CNRS). 
Pina Latti, professeur de sociologie de la communication, directeur du Master en sciences de la 
communication publique, sociale et politique, université de Bologne. 
Stéphane Laurens, maître de conférences HDR en psychologie sociale, université de Rennes II, 
laboratoire CRPCC. 
Éric Letonturier, maître de conférences en sociologie, université Paris 5-René Descartes. Groupe 
d'étude pour l'Europe de la culture et de la solidarité (Gepecs), Paris 5. 
Fabio Lorenzi-Cioldi, professeur de psychologie sociale, université de Genève, Suisse. 
Jean-Louis Marie, professeur de science politique, Institut d'études politiques de Lyon. 
Ivana Marková, professeur de psychologie, University of Stirling, Stirling, Ecosse. 
Serge Moscovici, directeur d'études émérite de l'EHESS, Paris. 
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Jean-Luc Nancy, philosophe. 
Joanna Nowicki, maître de conférences HDR en anthropologie interculturelle, université de Marne-
la-Vallée, Institut Hannah Arendt. Membre du groupe de recherche Icarie (Institut culturel d'analyse des 
relations internationales et de l'Europe). 
Birgitta Orfali, maître de conférences HDR en sociologie, université Paris 5-René Descartes. Groupe 
d'étude pour l'Europe de la culture et de la solidarité (Gepecs), Paris 5. Laboratoire européen de 
psychologie sociale (Leps), Maison des sciences de l'homme. 
Geneviève Paicbeler, directeur de recherche au CNRS, Cermes (Centre de recherche médecine 
sciences et société). 
Michel-Louis Rouquette, professeur de psychologie sociale, laboratoire CNRS (UMR), Institut de 
psychologie, université Paris 5 -René Descartes. 
Srikant Sarangi, Health Communication Research Centre, Cardiff University, Angleterre. 
Catherine Tasca, senatrice des Yvelines, ancienne ministre. 
Jaan Voisiner, professeur de psychologie, Clark University, Worcester, États-Unis. 
Jean Viaud, maître de conférences en psychologie sociale, université de Bretagne occidentale, Centre 
de recherches en psychologie (CRPSY). 
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